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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... ..... .. S.o.µ..th ... ? o.;r. t J.~.nc:L ......... , Maine 
Date ... ... J.ul y ... 2.,. ... 1 9.4 0. ........ ............. ........ . 
Name ......... .... ................ ...... . Bo.G-.i.l.e .. .J,1g~;i,..e ... 1.i.els.o.n .... ..... ........ ..... ............. ...... .... .......... ............ .......... ...... . 
Street Address ..... ... ......... .. .. 15 ... S.t .anle.y ... Sjrre.e.t .... ........... ............. .. .............. ........ ........ ... .... ............. .... ....... ... . 
City or Town .......... ....... .... . .Sout .b. .. .P..or..t l and ..... .... ....... .... ........ .. ........... .. ....... ............. ....... .. ..... ... ... ........... ........ . 
How long in United States .... 53 ... y.e.a:r..s .... ... ... ......... ..... .. .. ............... How long in Maine ... .... .... 5.3 ... :year.s .. . 
Born in ... ... Ri .b.e ., .... De.nraa r.k. ..... ..... .. ........................... ..... ... ............ Date of Birth .... .... Ap~i.l ... 26., .... 1.8 5.3 
If married, how many children .. .... ....... 5 ... .c.hildr.en ............... ....... . O ccupation .. .. .. ]:Jo.ne .. .. .. ... .. .. ............. ... .. . 
Name of employer ........... ... .. ......... L1.v.l ng .. .w.i .t h .. dau g11t .e r. .. J, r s .•.. .C.arl ... C. .. ... .Li bby. .... ............. .. . 
(Present o r last) 
Address of employer .. ...... ...................... .............. .... ...................... ............ .. .. ............... .. ... .. .......... .... ................ ............. .... . 
English .. .... ... .... ... ............ .. ... ..... Speak .. ......... y .e-53 .. ............. ... . Read .. ..... .......... .Ye s .... ...... Write ......... . .Yes. ..... ........ . 
Other languages ... ... . P.?-P..t~P. .................... X~.~ .............................................. X~.~ ................ .......... ..... .X~.1:? ... .. .... ..... . 
Have you made application for citizenship? ........ 11.o .. .. .................................. .............. .. ........... .. ............ ........... ....... ... . 
Have you ever had military service?. .... ........... ... .. N.o .. .. ..... ......................... .. .... ................ ....... ...... ....... ..... ...... ........... .. . 
If so, where? .. ....... .............. .... .... .. .. ..... .. ... ..... .. ... ..... ........... ... When? .... ................... ............ .......... ........ ......................... .. . 
Signature ................ ........ ... ... ....... .... ...... ...... .. ....... ..... .. .... .. ......... ... . 
Bo di le M. Ni e l s on 
Witne55 ·· ···················· ················This· ···l·ady· .. unahl e t o c a ll a t off ice due t o 
Above info rmation g i v e n by daught e r ( Mr s . 
ASSESSO~S OEP V"P1f::.NT 
11/'UNICIFAL 13U1LDIN<.:, 
so. PORTLAND, MAINE 
a g e 
earl c. Libby ) 
